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­ Padat MASALAH ­ Padat MASALAH       
Rumah sakit sbg SISTEM Rumah sakit sbg SISTEM
 SIFAT SISTEM SIFAT SISTEM     
TERTUTUP   TERTUTUP  
TERBUKA TERBUKA
 Sistem terbuka atau tertutup  Sistem terbuka atau tertutup 
ditentukan oleh respon terhadap  ditentukan oleh respon terhadap 
perubahan lingkungannya perubahan lingkungannya       
 SISTEM TERTUTUP SISTEM TERTUTUP
 Unsur-2 organisasi dianggap terkunci dg  Unsur-2 organisasi dianggap terkunci dg 
lingkungan luar, utk prediksi-2, order &  lingkungan luar, utk prediksi-2, order & 
efisiensi efisiensi
 Cara organisasi membuat rancangan-2  Cara organisasi membuat rancangan-2 
internal, peningkatan produktivitas &  internal, peningkatan produktivitas & 
maksimalkan efisiensi internal maksimalkan efisiensi internal   
 Apakah RS dpt disebut  sebagai sistem yg  Apakah RS dpt disebut  sebagai sistem yg 
tertutup? tertutup?
Rumah sakit sbg SISTEM Rumah sakit sbg SISTEM       
 SISTEM TERBUKA SISTEM TERBUKA   
 Organisasi adl bagian dari lingkungannya, shg  Organisasi adl bagian dari lingkungannya, shg 
selalu terjadi adaptasi & memenuhi keinginan  selalu terjadi adaptasi & memenuhi keinginan 
stakeholders stakeholders
 Apakah RS dpt disebut sbg sistem yg terbuka? Apakah RS dpt disebut sbg sistem yg terbuka?
 Apa implikasi dr hubungan dengan lingkungan  Apa implikasi dr hubungan dengan lingkungan 
RS? RS?
 Bagaimana dengan tujuan organisasi RS? Bagaimana dengan tujuan organisasi RS?
 Pelayanan publik atau bisnis? Pelayanan publik atau bisnis?
Rumah sakit sbg SISTEM Rumah sakit sbg SISTEM       
 Kesuksesan organisasi yankes (RS)   Kesuksesan organisasi yankes (RS)  
ditentukan oleh kemampuan  ditentukan oleh kemampuan 
memahami lingkungannya. memahami lingkungannya.
 Misi / Goal yg tertuang dlm manajemen  Misi / Goal yg tertuang dlm manajemen 
strategis (Renstra) akan mengarahkan  strategis (Renstra) akan mengarahkan 
aktivitas organisasi baik internal &  aktivitas organisasi baik internal & 
eksternal eksternal
 Operasional RS hasilkan pelayanan  Operasional RS hasilkan pelayanan 
(produk) yg akan “dijual” ke publik    (produk) yg akan “dijual” ke publik   
Rumah sakit sbg SISTEM Rumah sakit sbg SISTEM       
BAGAIMANA AGAR PRODUK  BAGAIMANA AGAR PRODUK 
PELAYANAN RS DAPAT DAPAT  PELAYANAN RS DAPAT DAPAT 









 Siapa pelanggan RS ? Apa kebutuhannya? Siapa pelanggan RS ? Apa kebutuhannya?       
Planning & Marketing Planning & Marketing









































































(expectancy) (expectancy) mereka  mereka   
Mutu & kepuasan customer terutama  Mutu & kepuasan customer terutama 
pasien adalah sangat penting untuk  pasien adalah sangat penting untuk 




















































– Promosi dari perusahaan / organisasi  Promosi dari perusahaan / organisasi        
Prinsip­2 manajerial  Prinsip­2 manajerial 
Organisasi Yankes (RS) harus mengantisipasi  Organisasi Yankes (RS) harus mengantisipasi 
& beradaptasi dengan perubahan­perubahan  & beradaptasi dengan perubahan­perubahan 
lingkungannya lingkungannya
RS yang sukses mempunyai konsensus  RS yang sukses mempunyai konsensus 
internal yg kuat ttg misi, visi & strategi­2  internal yg kuat ttg misi, visi & strategi­2 
utama utama
Strategi relationship marketing melalui  Strategi relationship marketing melalui 
komunikasi yg efektif utk menjaga  komunikasi yg efektif utk menjaga 
kelangsungan pasar kelangsungan pasar